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ABSTRAK 
Konservatisma akuntansi muncul ketika perusahaan 
membuat laporan keuangan, dimana laporan keuangan tersebut akan 
digunakan oleh pihak yang berkepentingan dalam pengambilan 
keputusan yaitu pihak kreditor dan pihak investor. faktor – faktor 
yang mempengaruhi Konservatisma akuntansi yaitu size, intensity, 
dan debt. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari 
variabel-variabel independen tersebut terhadap Konservatisma 
Akuntansi. Variabel independennya adalah size, intensity, dan debt. 
yang meliputi total aset perusahaan, earning per share, dan total 
hutang. Objek penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur 
yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2011. 
sebanyak 98 perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive 
sampling. Metode analisis data dilakukan dengan analisis regresi 
linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 
size,intensity, tidak berpengaruh negatif terhadap konservatisma 
akuntansi dan variabel debt berpengaruh negatif terhadap 
konservatisma akuntansi. 
 
Kata kunci: Konservatisma akuntansi, size, intensity, dan debt 
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ABSTRACT 
 
Accounting conservatism arises when companies prepare 
financial statements, which financial statements will be used by 
interested parties in the decision-making that the creditors and 
investors. factors - factors that affect accounting conservatism, 
namely size, intensity, and debt. This study aimed to examine the 
effect of the independent variables on accounting conservatism. 
Independent variable is the size, intensity, and debt. which includes 
the total assets of the company, earnings per share, and total debt. 
Object of this research is all the companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange in the year 2008-2011. as many as 98 companies 
were selected by purposive sampling technique. Methods of data 
analysis performed by multiple linear regression analysis. The 
results showed that the variables size, intensity, does not negatively 
affect accounting conservatism. And the variables debt negatively 
affect accounting conservatism. 
 
Keywords: accounting conservatism, size, intensity, and debt 
 
